



























地域 ( 歩いていける範囲、小学校 区内 ) に「子どもが自由に、のびのび遊べる
公園」が少ないと答えた人は 63.7% と報告している。国土交通省（2015）に
よると、平成 26 年度末の全国の「都市公園」※１は 105,744 か所設置されており、
都道府県別では、東京都が最も多く 8036 か所、ついで北海道で 7582 か所、
神奈川県で 7389 か所である。本学のある長野県については県内に 954 か所設










































１- ２ 公園調べ① どの公園を調べていくのかを検討





１- ５ 調査の仕方について② 調査内容について検討会
１- ６ 調査票の作成 調査票の活用方法について話し合う。












２- １ 公園調べ（全体用）① 全員で作成する予定の公園を下見
２- ２ 公園調べ（全体用）② 各担当場所を調査及び撮影
２- ３ 公園調べ（全体用）③ 調査したデータをまとめる
２- ４ 公園調べ（全体用）④ 撮影データをまとめる。
２- ５ 園庭マップ発表 大学祭用に展示準備
２- ６ 園庭マップ発表 展示
２- ７ 公園マップ作成① 個人作業
２- ８ 公園マップ作成② 個人作業




















































































































































































































































市公園は平成 27 年 4 月現在で市内に 35 か所、地区ふれあいひろば 102 か所、
史跡などの公園が 2 か所、その他公園として 4 か所以上で、合計 143 か所点
在すると報告されている。人口 5 万 5000 人ほどの市であるが予想をはるかに
超える公園数であり、都市公園の数から概算した場合、C 市には約４倍以上の
公園数が存在することがわかった。このことから、県内全域の公園数を算出す


































































( 検索日 2016 年 10 月 17 日 ).
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